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ABSTRAK
pesakit yang kerap menerima pemindahan darah adalah terd~dah kepada platelet
a1loimJDunisasi. Alloantibodi kepada platelet akan menyebabkan kegagalan kepada
uansfusi platelet. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengesan alloantibodi
kepada platelet didalam pesakit yang kerap menerima transfusi darah di HUSM.
Sebanyak sembilan pulub lima pesakit thrombocytopenia (kiraan platelet < 100 x 100911)
yang kemp menerima transfusi darah (lebih dati dua transfusi darah dari sebarang
komponen dan tarikh terakhir pemindahan sekurang-kurangnya dua minggu dati tarikh
kajian) diambil secara prospektif. Sampel darah diuji dengan menggunakan "Solid Phase
System" (Capture-P).
Seramai 45 lelaki (47.4%) dan 50 perempuan (52.6%) tennasuk dalam kajian ini. Jarak
umur adalah diantara 3 hingga 90 taboo. Kekerapan transfusi darah adalah diantara 10
hingga 168 kali. Tujuh pesakit (7.4%) didapati alloantibodi kepada platelet, terutamanya
anti-HPA-5b (4.2%). Tiga pesakit (3.2%) daripada mereka menunjukkan paten yang
tidak khusus. Enam pesakit (6.3%) telah menerima transfusi sel darah merah padat
kurang daripada 20 unit dan s~~rang pesakit (1.1%) telah menerima transfusi ·lebih
daripada 20 unit sel darah merah padat. Empat pesakit (4.2%) menerima transfusi platelet
kurang dati 20 unit dan tiga pesakit (3.2%) menerima Iebih dati 20 unit platelet.
x
IIJpUtuS811 ini membuktikan implikasi di masa hadapan dalam memilih penderma platelet
JIlII mempunyai alloimmunisasi.
xi
ABSTRACT
Multiply transfused patients are frequently subjected to platelet a1loimmunization.These
platelet alloantibodies pr04uced can result in refractoriness to platelet transfusion. The
aim of this study is to detect the presence of anti-platelet alloantibodies in multiply
tranSfused thrombocytopenic patients in HUSM
Ninety five thrombocytoPenic (platelet count <100 x 10911) and multilply transfused
(more than 2 times transfusion of any blood component with last transfusion more than 2 .
weeks prior to the study) patients were recruited prospectively. The blood samples were
tested using a Solid Phase system (Capture P).
There were 45 males (47.4%) and 50 females (52.6%) recruited with ages from 3 to 90
years. The frequency of transfusions ranged from 10-168. Seven patients (7.4%) were
detected to have platelet a1loantibodies, predominantly anti...HPA-5b in 4 patients (4.2%).
Three of them (32%) showed a non-specific pattern. Six patients (6.3%) had received
packed cells less than 20 units and another 1 (1.1%) received more than 20 units of
packed cells. Four patients (4.2%) 'received platelet transfusion of less than 20 units and
another 3 patients (3.2%) received more than 20 unit platelets.
xii
The study may have future implications for the selection of platelet donors for
a110immunized recipients in HUSM.
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